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Este número de oasis tiene como editores in-
vitados a Bruno Ayllón Pino y Paula Ruiz. El 
primero es profesor de la Universidad Com-
plutense de Madrid e Investigador Asociado 
del Instituto Universitario de Desarrollo y 
Cooperación (iudc), y la segunda, integrante 
del grupo oasis, es directora de la Escuela In-
ternacional de la Facultad de Finanzas, Gobier-
no y Relaciones Internacionales del Externado 
de Colombia. 
Ambos coordinaron el Dossier Temático 
titulado La cooperación Sur-Sur (css): miradas 
críticas desde los agentes del desarrollo. En él, se 
incluyen artículos que examinan diversos agen-
tes, estructuras y dinámicas de la cooperación 
Sur-Sur, como los actores sociales, las miradas 
transfronterizas y las subnacionales. Los pro-
fesores Ayllón y Ruiz hacen una introducción 
al Dossier.
Por su parte, en esta oportunidad, la sec-
ción de Asuntos Internacionales abarca temas 
sobre Europa, China y Suramérica. El prime-
ro de ellos, de Pedro Rodríguez, examina las 
relaciones entre el Reino Unido y la Unión 
Europea (ue), desde la incorporación britá-
nica a la entonces Comunidad Europea hasta 
el fenómeno del Brexit. Plantea un escenario 
hipotético inherente a las consecuencias que 
eventualmente podrían presentarse para el 
Reino Unido y la ue en relación con el fin de 
la membresía británica de la ue.
A continuación, el profesor Roberto Mi-
randa analiza la incidencia de China y Rusia 
en la relación bilateral de Argentina con Esta-
dos Unidos, a fin de evaluar si tal incidencia 
le aportó poder a la política exterior del país 
latinoamericano ante la potencia hegemónica. 
Concluye que el gobierno argentino no cons-
truyó poder a través de las relaciones bilaterales 
con la potencia asiática y la euroasiática para 
sostener su objetivo de decisiones indepen-
dientes frente a Estados Unidos. 
Posteriormente, Igor Martins y Andrés 
Palacio examinan la disminución de la po-
breza en Brasil durante los dos períodos de 
administración de Lula da Silva. El artículo 
incorpora una perspectiva de cambio estruc-
tural para evaluar la evolución de la pobreza en 
un contexto de altos precios en la agricultura 
y descentralización de la política social a nivel 
federal, estatal y municipal. 
El último artículo de esta sección, de 
Daniel Salgar Antolínez, examina los movi-
mientos sociales de Bolivia como actores con-
trahegemónicos en el régimen internacional 
del control de drogas. 
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Como es tradición de la revista oasis, se 
incluyen tres reseñas de libros relacionados 
con la cooperación, el desarrollo sostenible, 
y la preocupación por la posibilidad de una 
“guerra” entre Estados Unidos y China.
Finalmente, quiero agradecer a nuestros 
editores invitados, y a todos aquellos que hi-
cieron posible la publicación del número 31 
de la revista oasis.
Martha Ardila
Editora
